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Resumen
Objetivos. (i) Caracterizar  la ciencia radiológica que se produce en Colombia, durante el pe-
riodo en estudio, (ii) Evidenciar las temáticas radiológicas más estudiadas y, (iii) Reconocer la 
credibilidad entre colegas científicos radiólogos colombianos (impacto nacional). Metodología: 
se revisaron las publicaciones de la RCR entre 2005 – 2013; para el primero y segundo objetivo 
se totalizó y hallaron porcentajes, para el tercero, se aplicó el índice de impacto. Resultados: Se 
encontró que en Colombia se escribe suficientemente sobre radiología, predominan los artículos y 
revisiones de caso, lo que menos se publica son resultados de investigación. 
Palabras clave: radiología, investigación, ciencia, Colombia, temáticas, impacto.
Abstract 
Objectives. (i) To characterize the radiologic sciences produced in Colombia, (ii) To demonstrate 
the most studied and radiological Theme (iii)To Recognize credibility among fellow scientists 
radiologists Colombians (national impact). Methodology. RCR publications were reviewed bet-
ween 2005- 2013, for the first and second target will be totaled and percentages found, for the 
third, an impact factor was applied. Results. We found that in Colombia you write enough about 
radiology predominate articles and case reviews, which are less published research results.
Keywords: radiology, research, science, Colombia, theme, impact.
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Introducción 
Hacer ciencia, básica o aplicada, consiste en buscar 
y producir nuevo conocimiento, y a partir de ello, 
establecer leyes (1). La radiología desarrolla ciencia 
aplicada en varias áreas, entre ellas, la salud, a tra-
vés de la producción de imágenes diagnósticas ob-
tenidas por medio de diferentes técnicas que sirven 
a diversas especialidades médicas, técnicas cómo la 
mamografía (2), la radiología oral (3), el ultrasonido 
(4), la radioterapia (5), la tomografía computarizada 
(4), la resonancia magnética (4), entre otras, a  partir 
de estas se detecta, diagnostica y hace seguimiento a 
diversas patologías (5). 
Las ciencias radiológicas ingresaron a Colombia 
años después de su desarrollo e implementación 
mundial. Por ejemplo, la Xeroradiografía, método 
radiológico oral, inició su implementación hacia 
1937 (6) y a Colombia llegó hasta 1980 (5). Esta 
situación, que se repitió en las diversas técnicas, pre-
supone cierta desventaja y retraso de quienes produ-
cen ciencia en este campo en el país.
La producción científica se evidencia y reconoce, 
en términos de calidad, a través de la publicación 
en revistas científicas, para el área de radiología en 
Colombia se publica, en mayor medida, en la Re-
vista Colombiana de Radiología (RCR) órgano de 
la Asociación Colombiana de Radiología (ACR), y 
creada en el año de 1998 (7). Hasta el momento, 
esta es la única revista que ha tenido categorización 
en la temática de la imagenología por el Índice Bi-
bliográfico Nacional Publindex de Colciencias, el 
cual jerarquiza las revistas científicas colombianas 
en A1, A2, B y C, de mayor a menor respectivamen-
te, según la calidad científica, editorial, estabilidad, 
visibilidad y reconocimiento nacional e internacio-
nal (8); la RCR estuvo catalogada en B hace unos 
años (9) y actualmente está en proceso de Indexa-
ción, lo que implica un reconocimiento importante 
de su contenido científico. 
La calidad científica, principal criterio de categori-
zación de Publindex, se mide por el tipo de artículos 
publicados y los clasifican como: de investigación, 
revisión, reflexión, reportes de caso y artículo cor-
to; de estos, tan sólo los de investigación dan cuen-
ta de avances científicos propiamente, los demás, 
si bien son importantes y necesarios, no constitu-
yen un aporte al desarrollo de la ciencia. Esto es 
relevante para Colombia, si se compara con países 
como Chile, considerado uno de los países avan-
zados en producción científica a nivel latinoameri-
cano (10, 11), en donde los porcentajes de artículos 
producidos en radiología presentan una tipología 
así: revisiones de tema (32%) y reportes de caso 
(15%) son los que predominan y tan solo el 11% 
corresponde a investigación propiamente dicha 
(12). Al respecto, cabe realizar la pregunta ¿Qué 
cantidad de investigación radiológica se produce y 
publica en Colombia?
La editorial, la estabilidad y visibilidad de la RCR 
se puede constatar a través de su sitio web, donde 
a partir del año 2005, de forma libre se puede in-
gresar a todas las editoriales y publicaciones (7), 
así se evidencian éstos tres requisitos evaluados por 
Publindex. 
Otro aspecto, seguramente ha aportado la catego-
rización a la RCR, y es el reconocimiento o impac-
to nacional e internacional de sus publicaciones, el 
cual es expresado a través de la cantidad de veces 
que se son citados los artículos en Colombia (im-
pacto nacional) y fuera del país (impacto interna-
cional). Sin embargo, este dato se desconoce para 
la RCR. El impacto nacional es el interés en este 
artículo, dado que si publicaciones como la “Re-
vista Chilena de Radiología” que divulga el 82% 
de lo producido en radiología en ese país, encontró 
que en un año los colegas radiólogos chilenos ape-
nas lograron citar entre 1 y 8 artículos publicados 
en esta misma revista en el año inmediatamente 
anterior, de aproximadamente 36 que se producen 
al año (12), cabe aquí preguntarse ¿Cuál es el im-
pacto nacional de la producción científica radioló-
gica en Colombia?; esto es, qué tanto se leen, citan 
y confían en la ciencia producida por los colegas 
radiólogos del país. 
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Adicionalmente, en Colombia se desconocen las 
temáticas de interés científico más recurrentes 
en radiología, así como su intensidad. Esta in-
formación resulta clave para priorizar campos 
de investigación radiológica requeridos según 
las capacidades de investigadores radiólogos en 
Colombia, así como para priorizar desafíos nece-
sarios, inexplorados y factibles de investigar por 
la comunidad científica radiológica colombiana.
Lo anteriormente expuesto permite desarrollar 
los tres objetivos en este documento 1-) Carac-
terizar  la ciencia radiológica que se produce en 
Colombia -calidad científica-, 2-) Evidenciar 
las temáticas radiológicas más estudiadas y, 3-) 
Reconocer la credibilidad existente entre cole-
gas científicos radiólogos colombianos -impacto 
nacional-. Los tres objetivos se basarán en las 
publicaciones de la RCR a partir del año 2005 
hasta el primer semestre del 2013.
Materiales y métodos
La metodología general se apoyó en la investi-
gación realizada por Canals (12) en Chile.  Para 
los tres propósitos de esta investigación se hizo 
revisión la de todos los artículos de la RCR pu-
blicados entre el 2005 y el 2013, a través de su 
base de datos de libre acceso (7). Para el primer y 
segundo objetivo la información de cada artículo 
se tabuló en el programa Microsoft Excel 2007 
(Microsoft Office ®); en las columnas se ubica-
ron las variables año, volumen, número, tipo de 
artículo (original, de investigación, de revisión, 
serie de caso, presentación de caso, educación, 
reporte de caso, nota, otros) y tema, éste último 
se logró a partir de la lectura de los artículos y las 
palabras clave. En las filas se ubicaron los datos 
de cada artículo, donde se asignó con el número 
“1” en el lugar donde los datos obtenidos de cada 
artículo revisado. En cada columna se totalizó y 
hallaron los porcentajes. Adicionalmente, en los 
artículos de investigación, se identificó si tenían 
objetivo definido, hipótesis, así como el tipo de 
estadística utilizada.
Para el reconocimiento del impacto nacional, ter-
cer objetivo, igualmente se usó el programa Mi-
crosoft Excel 2007 (Microsoft Office ®); en las fi-
las se ubicó la variable año, desde el 2005 hasta el 
primer semestre del 2013; en cada fila se indicó el 
número de artículos de la RCR que fueron citados 
en la misma revista en el año inmediatamente an-
terior. Aquí se usó el índice de impacto:
Ii= ac/ap i-1, i+2
Donde:
Ii= es el índice de impacto del año “i”
ac = es el número de artículos citados en la revista 
ap i-1, i+2 = es el número de artículos publicados en 
la revista en los dos años anteriores
Este índice es una variante del índice de impacto 
usado habitualmente en las revistas del Science 
Citation Index (SCI), que considera en el numera-
dor de los artículos citados que hayan sido publi-
cados en cualquier revista, pero en los dos años 
anteriores (ac i-1, i+2) 
Resultados
En total se revisaron 270 artículos publicados a 
través de 9 volúmenes y 33 números, divulgados 
entre los años 2005 y el primer semestre del 2013.
Calidad científica radiológica
La clasificación usada en esta investigación se 
hizo respecto a la misma que desarrolla la re-
vista. De los 8 tipos de artículos que publica la 
RCR, predominan los de presentación de caso 
(25.5%) y revisión de caso (23.7%); lo cataloga-
dos como serie de caso y reporte de caso tuvie-
ron menor representatividad, con 8,8 y 12,9% 
respectivamente. Los de investigación (3,7%) y 
los de educación (2.59%) son los que menos se 
publican, Figura 1. 
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Temáticas de interés abordadas
Las temáticas de mayor interés fueron encefalo-
patía (19,6%), conducto pancreático y patología 
de la mama con un 11% cada una; las demás 
áreas que se reportaron más de una vez tuvieron 
representación menor al 9.8%: se encontraron 44 
temas que tan sólo se publicaron en una opor-
tunidad (86%), estas temáticas fueron llamadas 
como “otros” en la Tabla 1.
Figura 1. Tipos de artículos publicados en la Revista Colombiana de Radiología (RCR) entre el 2005 y el primer 
semestre del 2013 (Total 270 artículos). En color obscuro se indican los porcentajes, en gris el número de artículos.
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Las técnicas que más se abordaron fueron la tomo-
grafía computarizada (24%), la resonancia magné-
tica (23,7%), seguidas por la ecografía (10,3%) y la 
radiografía de tórax (8,14%), Figura 2.
Temática (Áreas y especialidades) Número de publicaciones PORCENTAJE%
Estenosis 2 0,7
Radiografía de tórax 22 8,1
Colédoco 2 0,7
Resonancia magnética 62 23,0
Arteria carótida en tomografía 5 1,9
Ultrasonido 46 17,0
Tomografía computarizada 65 24,1
Reporte mamográfico 6 2,2
Aneurisma por RM 3 1,1
Otros 57 21,1
Total 270 100
Tabla 1. Temáticas de interés publicadas en los artículos de la Revista Colombiana de Radiología (RCR) entre el 2005 y el primer 
semestre del 2013.
Figura 2. Técnicas de interés publicadas en los artículos de la Revista Colombiana de Radiología (RCR) 
entre el 2005 y el primer semestre del 2013. En color obscuro se indican los porcentajes, en gris el nú-
mero de artículos.
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De los 10 artículos de investigación, las áreas 
de interés fueron: arterias coronarias, patolo-
gías vasculares, función cerebral, enfermedad 
pulmonar, patologías de la mama y tendones, 
y en seis de los artículos se recurre a la técni-
ca de resonancia magnética. Ninguna de estas 
investigaciones tenían hipótesis y sólo 5 (50%) 
tenían objetivos definidos; respecto a la estadís-
tica aplicada, 5 tenían porcentajes y 5 no tenían 
ningún tipo de estadística. Llama la atención la 
ausencia de pruebas de hipótesis y estadísticas 
sin intervalos de confianza. 
Impacto nacional
Este aspecto sería evaluado a través del Índice 
de Impacto, el cual requería el número de ar-
tículos de la RCR citados en la misma revista 
en los dos años inmediatamente anteriores.  Tal 
índice no se pudo hallar debido a que en ningún 
año se encontraron citaciones de los dos años 
anteriores; tan solo en los años 2011, 2012 y 
2013 se evidenció una citación en alguno de sus 
artículos, pero éstos eran de más de dos años, 
2002 y 2009. Sin embargo, se resalta que con 
frecuencia se citan las editoriales, especialmente 
entre los años 2005-2009.
Discusión 
Esta investigación se centró en: la calidad cien-
tífica radiológica que se produce en Colombia, 
las temáticas más estudiadas y la credibilidad 
existente entre colegas científicos radiólogos co-
lombianos -impacto nacional- según las publi-
caciones de la Revista Colombiana de Radiolo-
gía entre el 2005 y el primer semestre del 2013.
Calidad científica radiológica
Los artículos revisados corresponden al 36% 
de la producción de la RCR, y corresponde a 
lo divulgado entre el 2005 y el primer semestre 
del 2013, así, la muestra tomada (270 artículos) 
resulta representativa. 
Se parte del hecho de que el conocimiento se 
construye y valida socialmente (14), en este sen-
tido, la RCR ha desarrollado su misión de di-
fundir y elevar la calidad de la producción cien-
tífica en el área de imágenes diagnósticas y sus 
disciplinas afines en Colombia. Si bien la clasi-
ficación de los artículos que tiene Publindex es 
específica, la RCR muestra una diversidad en 
cuanto a su tipología de publicaciones, similar 
ocurre en la Revista Chilena de Radiología (11), 
Tabla 2. La relevancia de esta clasificación co-
bra fuerza en la medida que, por ejemplo, para 
Publindex, tan solo los tres primeros tipos de 
artículos  son válidos para la indexación de las 
revistas y que son éstos los que aportan y dan 
cuenta del avance científico. Entonces, ¿los de-
más no aportan a la ciencia? Según Delgado 
(14) la ejecución de cierto tipo de investigacio-
nes resulta muy costosa en medios latinoameri-
canos, y que un reporte o serie de caso pueden 
presentar una condición única y servir de base 
para investigaciones futuras. En el análisis de la 
RCR, se encontró una mayor tendencia a escri-
bir sobre presentaciones y reportes de caso, lo 
que podría inferir que prevalecen los proyectos 
prácticos y de estudio; las series y reportes fue-
ron los que menos se encontraron.
Los artículos de investigación en la RCR, son los 
segundos de menor gusto por los autores colom-
bianos (10 de 270, el 3,7%), el primer lugar lo 
ocupan los de educación (2.59%) y es tan solo a 
partir del 2007 cuando se visualizan los de inves-
tigación. Y si sólo a través de estas publicaciones 
se da cuenta del avance científico de la radiología 
en Colombia, la situación se torna en crítica, más 
aún, al compararla con cifras de artículos de la 
misma tipología en países como Chile, donde la 
investigación radiológica es del 11,2% (de 277 
artículos) y aun así se considera baja (12). 
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Tabla 2. Tipos de artículos según Publindex (2013), la Revista Chilena de Radiología (1997-2005) y la Revista Colombiana de Radio-
logía (2005-2013).
Publindex Revista Chilena de Radiología Revista Colombiana de Radiología
De investigación científica y tecnológica De investigación De investigación
De reflexión
De revisión
Corto
Reporte de caso Reporte de caso Reporte de caso
Revisión de tema Revisiones de tema
Documento de reflexión no derivado de investigación
Cartas al editor De opinión
Casos de desafío Revisión de caso
Historia de la radiología
Docentes De Educación
Técnicos
De experiencia Presentación de caso
Originales
Serie de caso
Notas
Lo anterior sugiere que si bien a la RCR se le ava-
lan esfuerzos en la calidad de sus publicaciones al 
estar en categoría B en Publindex hacia 2012, ocu-
rre la necesidad de fortalecer los procesos científi-
cos del país en temas de radiología. Lo anterior se 
complementa con lo expuesto en una de las edito-
riales de la RCR titulada ¿Por qué no escribimos?, 
allí se sugiere que son algunos comportamientos, 
actitudes y temores los que impiden el logro de 
la comunicación escrita resultado de productos de 
investigación los que son visibles y admirables en 
escenarios de comunicación oral (13). En la misma 
editorial se pide valorar el esfuerzo para realizar una 
investigación y no ser finalizada en su difusión, e 
invita a tomar como medida el que toda investiga-
ción culmine en una publicación, ya sea para otros 
medios de divulgación, o para la RCR y así contri-
buir a mantener y mejorar la clasificación, más aún, 
al demostrarse en la RCR que a través del tiempo 
los documentos de investigación ha iniciado una 
tendencia a incrementarse, o como una simple cues-
tión ética del investigador radiólogo.
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Temáticas de interés abordadas
Un resultado relevante es reconocer que la ence-
falopatía es la principal temática de interés publi-
cada, seguida por patologías del conducto pan-
creático y la patología de la mama, sin embargo 
no se puede inferir que estas sean las patologías 
de mayor prevalencia en los pacientes a quienes se 
les ordenan imágenes diagnósticas en el país. La 
tendencia por escribir más sobre la encefalopatía 
podría estar en función más que de la prevalencia, 
del gusto personal de los investigadores, o de su 
misma especialidad.  Otras áreas que despiertan 
el interés científico de los radiólogos son la arteria 
carótida, la esclerosis sistémica, la hidrocefalia y el 
cáncer de próstata con 9.8% de escritura cada una; 
así, estas patologías son los principales intereses de 
escritura, sin embargo, no existe relación clara en 
la intensidad de investigación y la prevalencia de 
dichas patologías en el país. Otros 44 temas (86%) 
fueron abordados solamente en una oportunidad, 
esto podría indicar que la radiología es un campo 
muy diverso, tema que merece profundización.
Al revisar las técnicas sobre las cuales más es-
criben los radiólogos, se encontró que la tomo-
grafía computarizada y la resonancia magnética 
son las preferidas, esta última coincide en ar-
tículos de investigación. Esto indica un interés 
por abordar la alta tecnología, por las prestacio-
nes en definición y precisión diagnóstica.
Impacto Nacional
Desafortunadamente, pareciera que la revista 
no logra un impacto a nivel nacional, pues los 
autores de los artículos revisados entre el 2005 y 
el 2007 no referencian publicaciones divulgadas 
en ella misma.  Respecto a este aspecto hay va-
rios aspectos por analizar. 
Al revisar los artículos de la RCR se visualiza 
una riqueza, esfuerzo e interés de diversas en-
tidades y profesionales relacionados con la ra-
diología en Colombia. Igualmente se percibe 
el esfuerzo editorial en hacer que la revista sea 
amena, entretenida y que genera motivación para 
leerla y publicar en ella, hay que sumarle una bo-
nita presentación. Adicional, la calidad científica 
ha llegado a niveles de reconocimiento, ser B en 
Publindex. Entonces ¿Por qué los radiólogos no se 
citan entre ellos, al menos en lo que respecta a esta 
revista?; en revistas como la Chilena de Radiolo-
gía, bajo las mismas características, se logra una 
citación de 1 a 8 artículos al año.  Una posible 
explicación estaría en función del reconocimiento 
que se da a revistas de alto impacto a nivel inter-
nacional en temas radiológicos, lo que se evidenció 
al revisar las referencias de los artículos. Adicio-
nal, el hecho de que haya poca investigación en el 
país, o al menos la que se publica, puede reducir 
la confianza o interés en citarse mutuamente. Sin 
embargo, se requieren estrategias para valorar la 
ciencia que se produce en el país, con acciones des-
de la academia, las editoriales, las universidades y 
porque no, desde las políticas en educación, salud 
y en tecnologías de investigación que fomenten el 
producir y divulgar, de forma oral y escrita, pro-
ducción científica radiológica del país.
Respecto a la RCR, se sugiere analizar y hacer 
pública la encuesta de satisfacción de análisis de 
opinión de los radiólogos en relación al contenido 
de la RCR, además de conocer que tanto publican 
en otras revistas y contribuyen al conocimiento ra-
diológico en el país.
Como conclusión, en Colombia se escribe sufi-
cientemente sobre radiología; predominan los artí-
culos y revisiones de caso y, lo que menos se publi-
ca, son resultados de investigación; esto no quiere 
decir que no se investigue, pero sí que poco se 
publica. Las comunicaciones científicas orales (ej. 
congresos), que en mucho se presentan en el país, 
evidencian que si se produce ciencia radiológica en 
Colombia, la cuestión es que no se están divulgan-
do. De lo que se divulga prevalecen ciertas temáti-
cas desarrolladas a través de diversas técnicas, tal 
vez por su importancia, su prevalencia o su facilidad 
de acceso, esto se desconoce; adicionalmente, en las 
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investigaciones se requiere fortalecer la definición 
de objetivos, el diseño experimental y la estadística 
usada, aspectos relevantes en toda investigación. 
Finalmente, es urgente  implementar estrategias 
de credibilidad entre radiólogos de Colombia.
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